
















A Comparative Study of Conservation Policy  
for Historical Environment in Japan and China
呂		茜
Qian Lu
In Chinese cities, historical environment has been destroyed by rapid urbanization.  The histor-
ical cities of Japan have also been troubled whether to conserve or develop such historical area 
in the high-growth period.  To solve this problem, Japan has adopted policies and legal systems 
to preserve the historical environment.  Therefore it would be helpful to compare the policies 
and legislation of both countries to consider the conservation policy for historical environment 
in China. In this paper, we compare the conservation policy for historical environment of Japan 
and China in terms of legislation and administrative structure to implement the policy.
Japan and China have a common point in the following respects; a point which has been 
gradually expanding the conservation scope of cultural heritage and historical building, a point 
which has been trying to address in a comprehensive legal system, and a point which has de-
veloped from point to area conservation.  In addition, both countries are also common in con-
fronting the problem of vertically divided administration system of the urban planning section 
and the cultural heritage section, although both try to superficially cooperate.
However, there are the following differences between Japan and China.  The policy and legal 
system in Japan had continuity between the prewar and the postwar, but in China the policy 
and system before the war had not been taken over to after the war.  In China, the legal system 
for area conservation is still weak and urban development has higher priority than area con-
servation for such historical buildings.  And, Japan is ahead of China in terms of community 
participation and its system to make such city conservation planning.
キーワード：	歴史的環境、古都保存法、重要伝統的建造物群保存地区、歴史文化名城
Key Words  : Historical Environment,  Koto Preservation Act,  Important Preservation District 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 2. 吉林 (キツリン )
 3. 集安 (シュウアン )
 4. 瀋陽 (シンヨウ )
 5. 承徳 (ショウトク )
 6. 保定 (ホテイ )
 7. 正定 (セイテイ )
 8. 邯鄲 (カンタン )
 9. 北京 (ベキン )
10. 天津 (テンシン )
11. 呼和浩特（フホホト）
12. 大同 (ダイドウ )
13. 代県 (ダイケン )
14. 祁県 (キケン )
15. 平遥 (ヘイヨウ )
16. 新絳 (シンコウ )
17. 楡林 (ユリン )
18. 延安 (エンアン )
19. 韓城 (カンジョウ )
20. 咸陽 (カンヨウ )
 21. 西安 (セイアン )
 22. 漢中 (カンチュウ )
 23. 銀川 (ギンセン )
 24. 天水 (テンスイ )
 25. 武威 (ブイ )
 26. 張掖 (チョウエキ )
 27. 敦煌 (トンコウ )





 33. 麗江 (レイコウ )
 34. 大理 (ダイリ )
 35. 巍山 (ギサン )
 36. 昆明 (コンメイ )
 37. 建水 (ケンスイ )
 38. 宜賓 (ギヒン )
 39. 瀘州 (ロシュウ )
 40. 自貢 (ジコウ )
 
　
 41. 楽山 (ラクサン )
 42. 重慶 (ジュウケイ )
 43. 成都 (セイト )
 44. 都江堰 (トコウエン )
 45. 閬中 (ロウチュウ )
 46. 遵義 (ジュンギ )
 47. 鎮遠 (チンエン )
 48. 桂林 (ケイリン )
 49. 柳州 (リュウシュウ )
 50. 瓊山 (ケイザン )
 51. 雷州 (ライシュウ )
 52. 肇慶 (チョウケイ )
 53. 仏山 (ブツザン )
 54. 広州 (コウシュウ )
 55. 梅州 (バイシュウ )
 56. 潮州 (チョウシュウ )
 57. 長汀 (チョウテイ )
 58. 漳州 (ショウシュウ )
 59. 泉州 (センシュウ )
 60. 福州 (フクシュウ )
 
　
 61. 贛州 (カンシュウ )
 62. 南昌 (ナンショウ )
 63. 景徳鎮 (ケイトクチン )
 64. 長沙 (チョウサ )
 65. 岳陽 (ガクヨウ )
 66. 江陵 (コウリョウ )
 67. 鐘祥 (ショウショウ )
 68. 武漢 (ブカン )
 69. 随州 (ズイシュウ )
 70. 襄樊 (ジョウハン )
 71. 南陽 (ナンヨウ )
 72. 洛陽 (ラクヨウ )
 73. 鄭州 (テイシュウ )
 74. 開封 (カイホウ )
 75. 商丘 (ショウキュウ )
 76. 浚県 (シュンケン )
 77. 安陽 (アンヨウ )
 78. 聊城 (リョウジョウ )
 79. 済南 (サイナン )
 80. 淄博 (シハク )
 
　
  81. 青島 (チンタオ )
  82. 曲阜 (キョクフ )
  83. 鄒城 (スウジョウ )
  84. 毫州 (ハクシュウ )
  85. 寿県 (ジュケン )
  86. 歙県 (キュウケン )
  87. 衢州 (クシュウ )
  88. 臨海 (リンカイ )
  89. 寧波 (ニンポー )
  90. 紹興 (ショウコウ )
  91. 杭州 (コウシュウ )
  92. 上海 (シャンハイ )
  93. 蘇州 (ソシュウ )
  94. 常熟 (ジョウジュク )
  95. 鎮江 (チンコウ )
  96. 南京 (ナンキン )
  97. 揚州 (ヨウシュウ )
  98. 淮安 (ワイアン )
  99. 徐州 (ジョシュウ )
 100. 山海関 (サンカイカン )
 
　
  101. 鳳凰県 (ホウオウケン )
  102. 濮陽 (ボクヨウ )
  103. 安慶 (アンケイ )
  104. 泰安 (タイアン )
  105. 海口 (カイコウ )
  106. 金華 (キンカ )
  107. 績溪県 (セキケイケン )
  108. 吐魯番 (トルファン )
  109. 特克斯県 (テケスケン )
  110. 無錫 (ムシャク )
  111. 南通 (ナンツウ )
  112. 北海 (ホッカイ )
  113. 嘉興 (カコウ )
  114. 宜興 (ギコウ )
  115. 中山 (チュウザン )
  116. 太原 (タイゲン )
  117. 蓬莱 (ホウライ )
  118. 会理県 (カイリケン )
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